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En este documento se hará una breve descripción de los países que conforman la 
comunidad andina, hablaremos de su localización geográfica, el aspecto social de 
cada nación, su climatología, hidrografía y precipitación, todo esto con el fin de 
conocer el potencial de la región dadas sus condiciones geográficas y orográficas. 
También se dará a conocer el marco legal con el que se rige cada nación para el 
cuidado y preservación del recurso hídrico, al igual que las instituciones que 
intervienen en todo este proceso, finalizando se encontrarán en el documento la 
descripción de la situación actual de los recursos hídricos en donde se tocarán 
temas como la disponibilidad del recurso hídrico, los usos que se le dan y las 





Las etapas desarrolladas durante la elaboración del documento se relacionan a 
continuación. 
 
• Consulta de textos, artículos científicos, páginas web, informes y personas 
conocedoras del tema. 
 
• Lectura y Análisis de la información recopilada. 
 
• Presentación del documento final cumpliendo con los objetivos trazados. 
 











































































Las similitudes que podemos encontrar en la Gestión Integral del recurso hídrico 
en los países de la comunidad Andina son las siguientes.  
 
• Los 4 países miembros de la Comunidad Andina están afectados por 
problemas de equidad social en cuanto a acceso y distribución del recurso hídrico. 
 
• Todos los países tienen sistemas de organización hidrográfica similar, puesto 
que sus territorios están divididos en zonas hidrográficas, cuencas, subcuencas y 
microcuencas.  
 
• La climatología en los países que conforman la Comunidad Andina poseen 
una gran variedad de climas debido a sus posiciones geográficas y a su diferente 
orografía. 
 
• La precipitación en los países de esta zona está muy por encima de la media 
mundial, lo que hace que la oferta hídrica sea muy elevada. 
 
• En cuanto a la parte legal y constitucional podemos decir que todos los países 
empezaron a implementar leyes para el cuidado, protección y preservación de los 
recursos naturales a principios y mediados del siglo XX y actualmente siguen 
elaborando normas decretos y leyes que continúan regulando todo lo que tiene 
que ver con la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
• La disponibilidad hídrica superficial en los 4 países está bien detallada debido 
a los estudios que se han realizado gracias a la organización hidrográfica que 
tiene cada uno, por esta razón se puede decir que la disponibilidad de agua en 
estas naciones es alta por la cantidad de ríos, lagos, lagunas y humedales que 
tienen estos países, lo que los convierte en territorios muy ricos en recursos 
hídricos, en cuanto a la disponibilidad de aguas subterráneas las 4 naciones están 
muy atrasadas en su estudio y regulación ya que presentan problemas referente a 
este tema, , aun así la comunidad andina posee en su territorio el 10% del agua 
dulce del planeta. 
 
































































• En cuanto a los usos del agua los 4 países presentan una tendencia muy 
similar puesto que el principal uso que se le da al recurso hídrico en estas 
naciones es el agrícola, con más del 50% en todos los países, seguido por el uso 
doméstico, el energético e industrial. 
 
• La institucionalidad del agua también es similar ya que en los 4 países 
pertenecientes a la Comunidad Andina se encuentra un autoridad nacional en el 
tema de cuidado, protección, preservación de los recursos naturales y estos a su 
vez están apoyados por entidades sectoriales o territoriales que ayudan a que se 
haga una buena Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
• En cuanto al marco legal y constitucional del recurso hídrico, Perú y Bolivia 
implementaron leyes en torno al agua a principios del siglo XX, Colombia y 
Ecuador lo hicieron a mediados del mismo siglo. Perú implemento la Ley general 
de aguas en 1902, Bolivia la Ley de dominio y aprovechamiento del agua en 1906, 
Colombia la Ley de protección a las recursos naturales renovables en 1973 y 
Ecuador la Ley de Aguas en 1972. 
 
• Dentro de las políticas para la gestión integral del recurso hídrico en cada uno 
de los países evaluados, se encuentran similitud en que el agua es un uso de 
todos, que prima el uso para consumo humano y doméstico por encima del uso 
privado o particular. 
 
• los países como Ecuador y Perú manejan una alta participación de la 
comunidad para el manejo sostenible y uso adecuado del agua. 
 
• La política integral para la gestión del recurso hídrico de los países en estudio, 
tienen un horizonte a mediano plazo, lo que permite una trazabilidad de los 
objetivos planteados. 
 
Las Diferencias que podemos encontrar en la Gestión Integral del recurso hídrico 
en los países de la comunidad Andina son las siguientes.  
 
• Una de las diferencias más notorias en la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos es que Colombia está un poco más avanzada en cuanto a situación 
actual de los Recursos Hídricos subterráneos.  
































































• Por otro lado se puede decir que a pesar de que en Bolivia y Perú se empezó 
a hablar de cuidado, manejo y preservación de Recursos Naturales con mucha 
anterioridad, las Políticas implementadas para la Gestión Integral de Recurso 
Hídrico se encuentran un poco más avanzadas, estructuradas y sectorizadas en 
las Naciones de Colombia y Ecuador. 
 
• Finalmente en cuanto a las diferencias en la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico entre los países de la Comunidad Andina, podemos decir que son muy 
pocas relativamente, ya que a través de la Decisión 763 aprobada el 22 de agosto 
de 2011 por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores los países 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia firmaron un acuerdo para implementar la 
estrategia andina para la gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es decir una 
unificación de la manera en que serán tratados los Recursos Hídricos en los 4 
países. 
 
Así se pueden comparar las políticas para la GIRH en los países de la Comunidad 
Andina: 
 
• Dentro de las políticas para la gestión integral del recurso hídrico en cada uno 
de los países evaluados, se encuentran similitud en que el agua es un uso de 
todos, que prima el uso para consumo humano y doméstico por encima del uso 
privado o particular. 
 
• Los países como Ecuador y Perú manejan una alta participación de la 
comunidad para el manejo sostenible y uso adecuado del agua. 
 
La política integral para la gestión del recurso hídrico de los países en estudio, 
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